




El enigma de Walter Benjamin
Javier Sigüenza
El siguiente ensayo inicia reconstruyendo el relato de los últimos días de la 
vida de Walter Benjamin, en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mun-
dial, y la existencia de un misterioso manuscrito perdido en su frustrada huida 
por la frontera franco-española en 1940; en la segunda parte se intenta desci-
IUDUODHQLJPiWLFD¿VLRQRPtDGHOSHQVDGRUEHUOLQpVFX\DSHUVSHFWLYDP~OWLSOH
tanto en lo teórico como en lo político, lo convierten en un autor incompren-
dido, pero tremendamente fascinante; en la tercera parte se explora uno de sus 
WH[WRVPiVKHUPpWLFRVFRQRFLGRFRPRODVWHVLVSobre el concepto de historia, 
FRQODLQWHQFLyQGHSRQHUGHPDQL¿HVWRHOFDUiFWHUFUtWLFRGHVXGLVFXUVRFRPR
clave para comprender los enigmas del mundo moderno y su necesaria trans-
formación revolucionaria.
PALABRAS CLAVE: Walter Benjamin, memoria, historia, mesianismo, mar-
xismo.
7KHIROORZLQJHVVD\EHJLQVE\UHFRQVWUXFWLQJWKHVWRU\RIWKHODVWGD\VLQWKH





thor. In part three we explore one of Benjamin’s most hermetic texts, his The-
ses on the Philosophy of History, with the intention of highlighting the critical 
nature of his speech as key to understanding the mysteries of the modern world 
and its necessary revolutionary transformation.
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'XUDQWHPiV GH TXLQFH DxRV:DOWHU%HQMDPLQ VH KDEtD QHJDGR D
DEDQGRQDU (XURSD SXHV H[SUHVy HQ YDULDV RFDVLRQHV TXH D~Q KDEtD
SRVLFLRQHVTXHGHIHQGHUDOOt$PHGLDGRVGHVLQHPEDUJROHUH-




general gente de izquierda, eran sacados durante la noche de sus casas 
y llevados a paraderos desconocidos. Benjamin tenía aún la esperanza 
de que ante el avance del fascismo en Europa, el proletariado lograra 
XQL¿FDUVH SDUDU OD JXHUUD \ KDFHU OD UHYROXFLyQ&RPRHV VDELGR OD
UHYROXFLyQQROOHJySHURVt³ODpSRFDGHODJXHUUDWRWDO´1




Benjamin. La consecuencia más extrema de una situación que venía 
generándose desde hacía ya varios años atrás, con una serie de hechos 
TXHIXHURQHOSUHOXGLRGHOGUDPDPDFDEURTXHORVIDVFLVWDVPRQWDURQHQ
HOHVFHQDULRPXQGLDOODLQYDVLyQGH(WLRStDSRU,WDOLDHQODLQWHU-
vención de los alemanes e italianos en la Revolución española en 1936; 
la anexión de Austria por parte de Alemania, la invasión de los nazis de 
&KHFRVORYDTXtDHQRODRFXSDFLyQGH$OEDQLDSRU$OHPDQLDHVH
mismo año. Hechos que además pusieron en evidencia el dócil some-
timiento de las democracias occidentales y del socialismo realmente 
existente a los designios del Tercer Reich; el tratado de München de 









JDGR HQPRPHQWR LQRSRUWXQR²3HQVp HO PXQGR HVWi VDOLpQGRVH GH
1 7pUPLQRXVDGRSRU(ULF+REVEDZPHQVXOLEURHistoria del siglo XX. 
2 Cfr.(ULF+REVEDZPHistoria del siglo XX, 148-181.
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TXLFLRSHURODFRUWHVtDGH%HQMDPLQSHUPDQHFHLQDOWHUDEOH²6XVHxRU
esposo me ha explicado cómo podía encontrarla. Me dijo que usted me 
OOHYDUtDD(VSDxDFUX]DQGROD)URQWHUD)LWWNRMi travesía de los Piri-
neos, 133-134).
/LVD)LWWNRHUDXQDMXGtDYLHQHVDDQWLIDVFLVWDTXHIXHSDUWHGHODUH-
sistencia silenciosa que luchó contra el nazismo y ayudó durante varios 
años a los que huían de los nazis a cruzar la frontera. En aquellos meses, 




%DQ\XOVVXUPHU HO VHxRU$]pPD 6H WUDWDED GH XQ YLHMR VHQGHUR GH
FRQWUDEDQGLVWDVTXHIXHFRQRFLGRFRPRla route Lister; el camino, sin 
HPEDUJRLPSOLFDEDYDULRVULHVJRVGHVFRQRFLGRVODVHxRUD)LWWNRVyOR









—Ahí dentro va mi nuevo manuscrito ²PH DFODUy²¢3HUR SRU TXp
se ha traído consigo esa maleta... si sólo vamos a explorar el terreno. 
—Mire, esta cartera es para mí lo más importante de todo. De ninguna 
manera puedo perderla. Es necesario que ese manuscrito se salve. Es 
más importante que yo mismo (137).3
Luego de andar un par de horas, llegaron a un lugar despejado al lado 
GHXQJLJDQWHVFRULVFRGHVFDQVDURQXQPRPHQWR\GHVSXpVVHGLVSXVLH-
ron a iniciar el descenso, pero Benjamin se negó a regresar, a pesar de 
ODLQVLVWHQFLDGHODVVHxRUDV)LWWNR\*XUODQGSXHV\DKDEtDUHFRUULGR
3 Las cursivas son mías.
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XQDWHUFHUDSDUWHGHOFDPLQR\HOREMHWLYRTXHSHUVHJXtDHUDFUX]DUOD
frontera y no permitir que su manuscrito cayera en manos de la Gesta-
SRVLUHJUHVDED\DOGtDVLJXLHQWHKLFLHUDRWUDYH]WRGRHOWUD\HFWRTXL]i
su corazón no resistiría, por lo tanto, concluyó, se quedaría ahí (138). 
Las dos señoras intentaron persuadirlo de que volvieran juntos, pues 
permanecer allí sería peligroso, pero la determinación de Benjamin era 
LQDPRYLEOHDVtTXHODVGRVVHxRUDV\HOMRYHQUHJUHVDURQVLQpODOSREOD-
do. Benjamin pasó esa noche a la intemperie, sumergido seguramente 
HQVXVUHÀH[LRQHVSUHRFXSDGRSRUSRQHUDVDOYRVXWH[WRFRPRVLGH
ello dependiera el curso de la historia misma.

















HVWHFKDUFR WDOYH]QR ORJUH OOHJDUKDVWDHO¿QDO/RSHRUTXHSXHGH
pasar es que muera de tifusGHVSXpVGHKDEHUFUX]DGRODIURQWHUD/D
Gestapo no podrá ya detenerme y el manuscrito estará a salvo (143-




Años más tarde, la señora Gurland contó que una vez en Port-Bou se 
HQWHUDURQGHTXHVHKDEtDSURPXOJDGRXQGHFUHWRTXHHVWDEOHFtDTXHQR
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se permitiría el paso por territorio español a gente sans nationalité. Por 









luego se desmayó. La señora Gurland fue presa de los peores temores, 
KDVWDTXHDOGtDVLJXLHQWHSRUIRUWXQDXQPpGLFRH[SLGLyHOFHUWL¿FDGR
GHGHIXQFLyQ\QRKXERSUREOHPDVFRQODSROLFtD'HMyORVSDSHOHV\ODV
cosas de Benjamin con el juez y le pidió que lo mandara al Consulado 




vidas (Wohlfarth, Hombres del extranjero…, 141). Como una última 
EXUODGHOGHVWLQRDOGtDVLJXLHQWHODVDXWRULGDGHVHVSDxRODVSHUPLWLHURQ







tástrofe no sólo alcanzó a Benjamin, sino a millones de víctimas del 
fascismo y el nacionalsocialismo, una vez más, esta situación no era 
una excepción sino la regla.
El manuscritoTXHWDQWRSURWHJtD%HQMDPLQSDUHFHKDEHUVHSHUGLGR
para siempre. Su amigo de toda la vida, Gerschom Scholem, considera 
ODSRVLELOLGDGGHTXHKD\DVLGRXQDYDQFHVLJQL¿FDWLYRGHLa obra de los 
pasajes (Das Passagen-WerkVXREUDFXPEUHTXHMDPiVOOHJyDFRQ-
cluir. Aunque según los informes de la policía fronteriza española, que 
REWLHQH0D[+RUNKHLPHUDxRVPiVWDUGHQRKDEtDQLQJ~QPDQXVFULWR
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JUXHVRGHQWURGHODPDOHWDTXHD¿UPHODVXSRVLFLyQGH6FKROHPDXQTXH
HVSUREDEOHTXHFRQODFDOLJUDItDGLPLQXWDGH%HQMDPLQQRQHFHVLWDUD
grandes folios para transportarla. Por su parte, Rolf Tiedemann consi-
dera que en realidad el manuscrito era otro texto, quizás el último que 
Benjamin redactó antes de su muerte, conocido como las tesis Sobre el 



















Arendt, es quizá la más ingrata y al mismo tiempo la menos deseada de 
WRGDVODVIRUPDVGHODIDPDDXQTXHWDPELpQODPiVVHJXUD\GXUDGHUD7 
4 Cfr. Walter Benjamin, Über den Begriff Der Geschichte.
Cfr 5ROI 7LHGHPDQQ HQ :DOWHU %HQMDPLQ Das Passagen-Werk. Gesammelte 
Schriften, t. V, vol. 1.
6 Cfr.:DOWHU%HQMDPLQ³'LH$XIJDEHGHVhEHUVHW]HUV´ en Gesammelte Schriften, 
t. IVYRO9HUVLyQFDVWHOODQD³/DWDUHDGHOWUDGXFWRU´HQ&RQFHSWRVGH¿ORVRItDGHOD
historia.
7 Cfr. Arendt, Hombres en tiempos…










el materialismo histórico, el marxismo y el anarquismo, pero no con la 
intención de llegar a una síntesis superior, sino como un esfuerzo inte-
lectual para aproximarse a la diversidad de lo real, sin reducirla a alguna 
GLVFLSOLQDDFDGpPLFDRDXQDFRQFHSFLyQLGHROyJLFDHQSDUWLFXODU'HVGH
XQDSHUVSHFWLYD¿ORVy¿FDHVSRVLEOHXELFDUHOSHQVDPLHQWRGH%HQMDPLQ
en la encrucijada de la historia de los fenómenos culturales y de la críti-
ca de la economía política, pero a diferencia del marxismo economicis-
ta, Benjamin no pretendió reducir los fenómenos culturales a los hechos 
HFRQyPLFRSROtWLFRV VLQRPiV ELHQ LQWHQWy SHQHWUDU GH IRUPD FUtWLFD
en los hechos histórico-sociales a partir de los fenómenos culturales.
Por otra parte, la posición política de Benjamin sin duda lo vincula 
con la izquierda revolucionaria, pero no con el Partido Comunista, al 





mente un anarquista. En realidad, Benjamin perteneció a una izquierda 
intelectual de nuevo cuño, desde la que se cuestionaron los presupues-
WRVWHyULFRVTXHJXLDEDQODSUiFWLFDSROtWLFDGHODL]TXLHUGDFRPXQLVWD
GHOPDU[LVPRYXOJDUFRPRWDPELpQOROODPy\TXHUHQRYyHOFDUiFWHU
FUtWLFRGHOGLVFXUVRGH0DU[GHVGHXQDSRVLFLyQ OLEHUWDULD8 asumida 
8 (O WpUPLQR OLEHUWDULR VH UH¿HUH D ORV DQDUTXLVWDVTXHFRPRHOPLVPR%HQMDPLQ
D¿UPD³6HLW%DNXQLQKDWHVLQ(XURSDNHLQHQUDGLNDOHQ%HJULIIYRQ)UHLKHLWPHKUJH-
JHEHQ'LH6UUHDOLVWHQKDEHQLKQ´'HVGH%DNXQLQQRKD\XQFRQFHSWRGHOLEHUWDGHQ
Europa tan radical como el que los surrealistas tienen). Cfr. Walter Benjamin, “Der Sü-
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WDQWRSRUDQDUTXLVWDVFRPRSRUDOJXQRVPLHPEURVGHODVYDQJXDUGLDV





las comunidades activas. De allí su especial predilección por la forma 
HQVD\tVWLFDGHODHVFULWXUDODVLPiJHQHVUHÀH[LYDVDenkbilder) y dia-
OpFWLFDVdialektische BilderORVDIRULVPRV\ODVWHVLV)RUPDVTXHVRQ
SDUDHODSDUDWRGH ODYLGDVRFLDOHVFULEHHQEinbahnstraße (Calle de 
dirección única), lo que el aceite a las máquinas. Nadie se pone frente a 
XQDPiTXLQD\ODLQXQGDGHDFHLWHVLQRTXHSRQHXQSRFRGHOXEULFDQWH
HQUREORQHV\MXQWXUDVTXHHVQHFHVDULRFRQRFHU9 Aunque tardíamente, 
HOSHQVDPLHQWRFUtWLFRGH%HQMDPLQKDWHQLGRHVHHIHFWRGHOXEULFDQWH
VREUHODYLHMDPDTXLQDULDGHOGLVFXUVRTXHFRUUHHOULHVJRVLHPSUHGH
caer en manos del conformismo.
III
Uno de los textos de Walter Benjamin que ha despertado particular inte-
UpVHQODV~OWLPDVGpFDGDVDSHVDUGHVXFDUiFWHUKHUPpWLFRHVHOGHODV
tesis Sobre el concepto de historia, cuya última versión quizá sea, como 





a la incomprensión entusiasta.10
rrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz´HQGesammelte 
Schriften, t. II, vol. 1, 306. (La traducción es mía).
9 :DOWHU%HQMDPLQ³(LQEDKQVWUDH´HQGesammelte Schriften t. IVYRO9HU-
VLyQFDVWHOODQD:DOWHU%HQMDPLQDirección única.
10 (QPRPHQWRV GLIHUHQWHV %HQMDPLQ HVFULEH D VXV DPLJRV *UHWHO$GRUQR0D[
Horkheimer, Theodor W. Adorno y Gerschom Scholem, las consideraciones anteriores. 
Cfr. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, t. I, vol. 3, 1223-1229.
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6LQHPEDUJRORVREMHWLYRVTXHSHUVHJXtDDOHVFULELUODVQRHUDQPH-
QRUHVVHWUDWDEDGHXQDVHULHGHFRQVLGHUDFLRQHVPHWRGROyJLFDVVXUJL-





positivistas, particularmente del concepto de progreso, que persistían 
HQpO\RFXSDUVHGHQRFLRQHVIXQGDPHQWDOHVFRPRmemoria y olvido, 
SDUDXQDFRQFHSFLyQFUtWLFDGH ODKLVWRULD(VFULEH WDPELpQTXHHVWDV
UHÀH[LRQHVODVKDEtDDOEHUJDGRGXUDQWHDOPHQRVYHLQWHDxRV\DGTXLULH-
ron una especial importancia en la constelación histórica de la guerra.11 
$XQTXH FRPRELHQ VHxDOD0LFKDHO/|Z\ ODV WHVLV YDQPiV DOOi GHO
contexto histórico inmediato de su redacción ya que platean cuestiones 
TXHVHUH¿HUHQGHPDQHUDFUtWLFDDODFRQFHSFLyQGHODKLVWRULDPRGHUQD
en su conjunto.12'HDOOtHOHQRUPHLQWHUpVTXHKDQGHVSHUWDGRHQRWURV
contextos histórico-culturales, como el latinoamericano, en el que ade-
PiVGHODVGLVFXVLRQHVVREUHORVFRQWHQLGRVGHODVWHVLVDOJXQDVGHVXV
ideas han sido actualizadas para pensar críticamente los procesos histó-
ricos fuera de Occidente.
/DV WHVLV IXHURQ SXEOLFDGDV SRU YH] SULPHUD HQ  SRU$GRUQR
en un número especial de la Revista del Instituto de Investigaciones 
Sociales GH)UDQNIXUW WLWXODGRWalter Benjamin zum Gedächtnis (En 
homenaje a Walter Benjamin), en Los Ángeles, cuando el Instituto aún 
VHHQFRQWUDEDHQHOH[LOLRHQ(VWDGRV8QLGRVFLQFRDxRVPiVWDUGHHQ
3LHUUH0LVVDF ODV WUDGXMRDO IUDQFpV\ ODVSXEOLFyHQ ODIDPRVD
revista Les temps modernes\HQ$GRUQRYROYLyDSXEOLFDUODVHQ





11 Cfr. Walter Benjamin. Gesammelte Schriften. t. I, vol. 3, 1223-1229.
12 Cfr.0LFKDHO/|Z\Walter Benjamin: aviso de incendio: una lectura de las tesis 
“sobre el concepto de la historia´
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ODV WHVLVHQXQSDUGH OLEURVTXH OOHYDURQSRU WtWXORSchriften, y más 





vivencia duradera hasta la actualidad.
Desde entonces, las lecturas de los escritos de Benjamin se han de-
EDWLGRHQWUHORVH[WUHPRVGHODL]TXLHUGDPDU[LVWDV\PDWHULDOLVWDVHO
URPDQWLFLVPR\ OD KHUPHQpXWLFD GH RULHQWDFLyQ¿OROyJLFD \ XQD WUD-
dición teológica y judaica.13(VWHGHEDWHWXYRXQDJUDQUHVRQDQFLDHQ
RWURVSDtVHVGH(XURSD\WDPELpQOOHJyD$PpULFD/DWLQDHQGRQGHVH
KDQGDGR LQQXPHUDEOHV\DYHFHVGLYHUJHQWHV OHFWXUDVGHVXVHVFUL-
tos, y en particular de las tesis Sobre el concepto de historia.14 Resulta 




tivas de las tesis, por una parte, la concepción materialista, para la que 
Benjamin es un marxista, cuyas consideraciones teológicas no son sino 
metáforas, que nos remiten a verdades materialistas (Bertolt Brecht); 
SRURWUDSDUWHHVWDUtDODSRVLFLyQTXHGH¿HQGHTXHDQWHWRGR%HQMD-
PLQHUDXQWHyORJRMXGtRTXHFRQIUHFXHQFLDDEXVDGHODWHUPLQRORJtD
marxista, pero que en el fondo es un pensador mesiánico (Gerschom 
6FKROHP¿QDOPHQWHODSRVLFLyQTXHFRQVLGHUDTXH%HQMDPLQLQWHQWy
conciliar marxismo y teología judía, materialismo y mesianismo, que 
GHELGRDODLQFRPSDWLELOLGDGGHHVWRVGLVFXUVRVOOHYDURQDOIUDFDVRVX
WHQWDWLYD-UJHQ+DEHUPDV\5ROI7LHGHPDQQ
/|Z\HQVXOLEURWalter Benjamin. Aviso de incendio, propone un 
cuarto enfoque, en el que Benjamin sería marxista y teólogo al mismo 
WLHPSR6LELHQPDU[LVPR\WHRORJtDVRQFRQFHSFLRQHVLQFRPSDWLEOHV
13 Cfr. Horst Nitschack. “Walter Benjamin in Lateinamerika. Eine widersprüchliche 
(UIROJVJHVFKLFKWH´HQWechselseitige Perzeptionen: Deutschland-Lateinamerika im 20. 
14 A la lengua castellana, las tesis se han traducido al menos en siete diversas ocasio-
nes, desde 1967 hasta la actualidad.
Cfr./|Z\ Walter Benjamin…, 42.
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/|Z\VXJLHUHTXH%HQMDPLQODVUHLQWHUSUHWDODVWUDQVIRUPDODV³VLW~D
en una relación de esclarecimiento recíproco que permite articularlas 
GHPDQHUDFRKHUHQWH´'HDOOtTXHVHYLHUDDVtPLVPRFRPRXQ






ten), es decir, una “atracción mutua y fortalecimiento recíproco de las 
dos actitudes, a partir de ciertas analogías estructurales que conducen a 
XQDHVSHFLHGHIXVLyQDOTXtPLFD´ (42).
La LGHDGH/|Z\UHVXOWDPX\DWUDFWLYD VREUH WRGRSRUHOHVSHFLDO
FXLGDGRFRQHOTXHUHÀH[LRQDVREUHHOFRQFHSWRGHWahlverwandtschaft 




momento central de las tesis es la crítica, que Benjamin cultiva a partir 
de la yuxtaposición de diversos discursos, como el del materialismo 
histórico, el de la teología, el mesianismo y el utopismo; pero no para 
D¿UPDURUWRGR[DPHQWHDOJXQRGHHOORVWDPSRFRSDUDFRQMXQWDUORVHQ











16 Cfr0LFKDHO/|Z\Redención y utopía: el judaísmo libertario en Europa central: 
XQHVWXGLRGHD¿QLGDGHOHFWLYD.
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materialismo histórico, a partir de la introducción de algunas ideas del 
mesianismo judío, como memoria y tiempo mesiánico, y del utopismo, 
en especial su particular concepción de la naturaleza.17 
Respecto al primer tema, se trata de un cuestionamiento a la visión 




Estas ideas han sido el fundamento teórico de una práctica política equi-
voca de la izquierda; de allí la necesidad de cuestionar las concepciones 
GH OD SROtWLFD \ GHO WUDEDMR VHJXQGR WHPD TXH D¿UPD LQJHQXDPHQWH
tanto la socialdemocracia como al marxismo del Partido Comunista. 
Según esa visión el escenario de lo político sería el Estado, sus insti-
tuciones, los partidos políticos, de allí que la lucha revolucionaria se 
encaminara por el control del aparato estatal, en vez de fomentar una 
YHUGDGHUDFRQVWUXFFLyQGHORSROtWLFRHVGHFLUODSRVLELOLGDGGHXQDSDU-










renovación del materialismo histórico, que asuma que lo fundamental 
en la construcción de su discurso es el momento crítico, de allí que su 
ODERUVHDHOGHFHSLOODUDFRQWUDSHOR ODVXQWXRVLGDGGH ODKLVWRULD WDO
UHQRYDFLyQSDUD%HQMDPLQHUDSRVLEOHVLVHLQWURGXFtDQDOJXQDVLGHDV
del mesianismo, por una parte, como la de memoria (Erinnerung), que 
sirve para recuperar la memoria de los vencidos que lucharon por su li-
EHUDFLyQ\TXHIXHURQGHUURWDGRVODLGHDGHWLHPSRPHVLiQLFRHVGHFLU
un tiempo actual (JetztzeitHQHOTXHODOXFKDSRUODOLEHUWDGODIHOLFL-
17 Bolívar Echeverría, Valor de uso y utopía
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GDG\ODDEXQGDQFLDQRVHDQSRVWHUJDGRVDXQIXWXURLQDOFDQ]DEOHVLQR
TXHGHEHQUHDOL]DUVHHQHODTXt\HQHODKRUD3RURWUDSDUWHORXWySLFR
—que para Benjamin resulta pertinente para cuestionar la visión an-
tropocentrista moderna y su concepción meramente instrumental de la 
naturaleza—, para lo cual propone una concepción, según la cual lejos 





ya sea el marxismo o el mesianismo, en una puesta en juego, una pues-
WDHQ WHQVLyQGHOGLVFXUVR¿ORVy¿FRGHOPDWHULDOLVPRKLVWyULFR\GHO





(Valor de uso y utopía); se podría agregar, un desciframiento crítico 
GHOPXQGRPRGHUQRSDUDVXGHVHDEOH\QHFHVDULDWUDQVIRUPDFLyQ
IV
Del conjunto de las tesis, una de las más inquietantes, enigmáticas y 
discutidas es la tesis I. En ella, Benjamin evoca una imagen del pasado, 
VHJ~QODFXDOKXERXQDXWyPDWDMXJDGRUGHDMHGUH]TXHHUDFDSD]GHUHV-







18 Cfr. Benjamin, Über den Begriff Der Geschichte, 9.
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Para intentar descifrar esta enigmática tesis es necesario tener en 
cuenta que las imágenes en el pensamiento de Benjamin expresan algo 





de allí la necesidad de la crítica de esas imágenes; para ello, Benjamin 





mente con la Obra de los pasajesPLVPDTXHFRPRVHVDEH%HQMD-
PLQQRORJUyFRQFOXLUGHELGRDODSHUVHFXFLyQGHODTXHIXHREMHWR\OR
OOHYyDOVXLFLGLR(OSUR\HFWRGHORVSDVDMHVWHQtDFRPRREMHWLYRHQWUH
otras cosas, construir una historia crítica de la modernidad, desde la 
SHUVSHFWLYDGHODYLGDFRWLGLDQDORVSDVDMHV ODVJDOHUtDV\EXOHYDUHV
DVt FRPR ODV¿JXUDVSURWRWtSLFDVGH OD pSRFD HO SRHWD HO URSDYHMHUR
(ChiffonnierHOFRQVSLUDGRU\HOTXHGHDPEXODÀkQHXU). Este proyecto 
constituía un esfuerzo teórico por comprender en forma crítica el origen 
GHODPRGHUQLGDGDSDUWLUGHFLHUWDVLPiJHQHVGHOSDVDGRXQD¿ORVRItDGH
la historia de los pasajes, en la que Baudelaire aparece como el genio 
DOHJyULFRTXHWUDQV¿JXUD3DUtVHQREMHWRGHODSRHVtDOtULFD/DV¿JXUDV
centrales del proyecto eran el ÀkQHXU, que sólo puede encontrar asilo 
entre la multitud, en una ciudad que aparece como fantasmagoría, y el 
chiffonnier, TXHDODOEDGHODUHYROXFLyQDSDUHFHFRPRHOFROHFFLRQLVWD
GHLPiJHQHVGLDOpFWLFDV19 Desde esta perspectiva, la ciudad se convier-
WHHQHOUHVHUYRULRGHODVLPiJHQHVGLDOpFWLFDVTXHHVSRVLEOHGHVFLIUDU
en los pasajes, imágenes mediante las que cada generación sueña a la 
VLJXLHQWH\SHUSHW~DQODH[SHULHQFLDFROHFWLYDGHXQDpSRFD20
19 Jean Michel Palmier, Walter Benjamin le chiffonnier, l’ange et le petit bossu 
esthétique et politique chez Walter Benjamin, 782-783.
20 (QVXVHVWXGLRVREUHHOVXUUHDOLVPRFRPHQWDFRQDFLHUWR0LFKHO3DOPLHU%HQMD-
PLQHQFRQWUyHOYLQFXORHQWUHODLPDJHQHOVXHxR\ODPRGHUQLGDGSDUDpOORVHVFULWRV
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Theodor W. Adorno criticó fuertemente los conceptos de imagen dia-
OpFWLFD\IDQWDVPDJRUtDGH%HQMDPLQHQWUHVDVSHFWRVSULPHURFRQVL-
GHUDEDTXH%HQMDPLQKDFtDGHOIHWLFKLVPRGHODPHUFDQFtDTXHDSDUHFH
en el culto de Baudealaire a la novedad, un fenómeno meramente de 
FRQFLHQFLDFXDQGRVHWUDWDGHXQIHQyPHQRVRFLDOVHJXQGRFRQVLGHUD










VREUH%DXGHODLUH \ HO SUR\HFWRGH ORV3DVDMHV HVWiQXQLGRV HVWUHFKD-
mente por la mitología de la modernidad del segundo imperio y por una 
constelación conceptual que se articula en torno al concepto de imagen 





Benjamin transponía un producto social colectivo a la conciencia, como 
una imagen y como un sueño. Pero de acuerdo con Jean Michel Pal-
mier, Benjamin jamás pretendió que el fetichismo de la mercancía no 
IXHUDDOJRUHDOVLQRTXHpOTXHUtDGHVFLIUDUORDSDUWLUGHODIDQWDVPDJR-
ría que lo suscita, que en sí misma es una reducción del universo. Lejos 
GHTXHUHUVXEVXPLUHOGHWDOOHDODWHRUtDGLDOpFWLFDpOTXHUtDFULVWDOL]DUOD
de Breton y Aragon transformaron la ciudad en enigma e hicieron surgir las energías 




ter Benjamin, Correspondencia 1928-1940. 
23 Cfr. Palmier, Walter Benjamin le chiffonnier…
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en una constelación, en imágenes, en la que la sociedad se revele com-
pletamente. Esta capacidad de transformar los desechos de la historia en 
enigmas para descifrar el universo social a partir de sus imágenes es la 
H[WUDxD\SRGHURVDSURSXHVWDGH%HQMDPLQFRQODTXHLQWHQWDGHVPLWL¿-
car la modernidad y provocar el despertar del sueño colectivo.24 En este 
sentido, la alusión de Benjamin a imágenes del pasado y la construcción 
GHLPiJHQHVGLDOpFWLFDVHQVXREUDVXSRQHQXQPRGRGHFRQFHELU\SHQ-
sar en forma crítica el mundo histórico social. Desde esta perspectiva, la 
LPDJHQGHODXWyPDWDMXJDGRUGHDMHGUH]DGTXLHUHXQDVLJQL¿FDFLyQKLV-
tórica más profunda, en la que se condensan de manera extraordinaria 
los contenidos de las tesis en su conjunto.
/DLPDJHQDQWHVFLWDGDVHUH¿HUHVLQGXGDDODXWyPDWDMXJDGRUGHDMH-
drez construido por Wolfgang von Kempelen en 1769, para entretener 
DODHPSHUDWUL]0DUtD7HUHVDHQHO3DODFLRGH6FK|QEUXQHQ9LHQD'X-
rante varios años, el autómata se presentó además en diversas ciudades 
GH(XURSDFRPR3UHVEXUJ9LHQD3DUtV/RQGUHV'HVSXpVGHODPXHUWH
de von Kempelen, en 1804, el autómata fue adquirido por Johann Mäzel 
TXLHQOROOHYyD(VWDGRV8QLGRVHQGRQGHGHVSXpVGHYDULDVSUHVHQWD-
FLRQHVYLDMyD&XEDSDUDUHDOL]DUXQDJLUDSRU+LVSDQRDPHULFDSHURDO












24 Cfr. Palmier, Walter Benjamin le chiffonnier…
Cfr. Marta Peirano y Sonia Bueno Gómez-Tejedor, El rival de Prometeo vidas de 
autómatas ilustres.
26 Cfr. Marta Peirano y Sonia Bueno Gómez-Tejedor, El rival de Prometeo…, 47. 
/RVRWURVDXWyPDWDVHUDQder ZeichenerGLEXMDQWH\die Organistin (Organillera).
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0XFKRVGHHVWRVDXWyPDWDVIXHURQFRQVWUXLGRVSRULQWHUpVFLHQWt¿FR
SXHV ORVHVWXGLRVVREUH ODDQDWRPtDGH ORVFXHUSRVEXVFDEDQUHSOLFDU
las funciones de los seres vivos, como la circulación sanguínea o los 
procesos respiratorios.27(QHO¿OyVRIR\ItVLFR-XOLHQ2IIUD\GH
la Mettrie, en su tratado L’Homme Machine, imagina a Dios como un 







mana de pensar. El turco parecía no tener comparación con los otros 
PHFDQLVPRVGHDTXHOODpSRFDSXHVPLHQWUDVpVWRVSRGtDQHMHFXWDUPR-
vimientos más o menos naturales, pero siempre limitados, el autómata 
FRQXQGLVHxRKDVWDJURWHVFR\GHPRYLPLHQWRVOHQWRV\WRUSHV³MXJDED
DODMHGUH]GHXQPRGRWDQPDJLVWUDOTXHQRKDEtDULYDOTXHVHOHUHVLVWLH-





poco más de ochenta años, además de enfrentar a los mejores ajedre-
FLVWDVGHODpSRFDVHGLFHTXHYHQFLyD)HGHULFRHO*UDQGHGH3UXVLD
²ORFXDOSDUHFHVHUXQPLWR²D%HQMDPLQ)UDQNOLQ\DOPLVPtVLPR





experto jugador de ajedrez o que un niño prodigio en el juego era el 
TXHORFRQWURODED)XHURQYDULRVORVTXHHVFULELHURQFRQODLQWHQFLyQGH
27 Cfr. Marta Peirano y Sonia Bueno Gómez-Tejedor, El rival de Prometeo…, 47.
28 Cfr. Julien Offray de La Mettrie, El hombre máquina.
29 Cfr. Peirano y Bueno Gómez-Tejedor, El rival de Prometeo…, 123-126.
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GHVHQWUDxDUHOPLVWHULRGHODXWyPDWDDXQTXHSDUDPXFKRVLQWpUSUHWHV
de Benjamin, es un ensayo de Edgar Allan Poe, titulado El jugador de 




el autómata de Mäzel es realmente una máquina, que se mueve sin 
ninguna intervención humana y que por lo mismo, es el “invento más 
DVRPEURVRGHODKXPDQLGDG´31 Poe sospecha con agudeza de esta opi-
QLyQGHOHQWHQGLPLHQWRFRP~QSXHVD~QORVDXWyPDWDVPiVVR¿VWLFD-
GRVUHDOL]DQPRYLPLHQWRVVLHPSUH OLPLWDGRVHQFDPELRHQHO MXHJR
GH DMHGUH] QR HV SRVLEOH UHDOL]DU PRYLPLHQWRV SUHGHWHUPLQDGRV GH
manera que a un movimiento le siga necesariamente otro. En el juego 
de ajedrez, cuando se mueve una pieza, lo único seguro es la incerti-
GXPEUH GHO VLJXLHQWHPRYLPLHQWR$Vt DXQTXH ORVPRYLPLHQWRV GHO
autómata estuvieran predeterminados, estarían siendo constantemente 
interrumpidos por los deseos indeterminados de su antagonista. Para 
3RHQRKD\DQDORJtDSRVLEOHHQWUHXQD\RWUDGHODVPiTXLQDV\FRQ-
cluye que “es evidente que las acciones del autómata están dirigidas 
por una mente KXPDQD\SRUQLQJXQDRWUDFRVD´32 Hay que señalar 
además que Poe niega que sea un enano el que controla al autómata, en 
FDPELR%HQMDPLQORD¿UPDGHYROYLpQGROHFRPRELHQREVHUYD5RJHU
Bartra, su carácter enigmático.33
Aunque quizá Benjamin haya conocido el ensayo de Poe, sus inten-
ciones al citar esa imagen del pasado parecen ser otras. Tal vez su secre-
30 Cfr. Edgar Allan Poe, Ensayos y críticas.
31 Poe cita las Cartas sobre magia natural de Brewster, que ofrece un resumen de 
ORVDXWyPDWDVPiVQRWDEOHVGHODpSRFDFRPROD&DUUR]DGHOVHxRU&DPXVTXHLQYHQWy
para entretenimiento del rey Luis ;,9 cuando era niño. O el mago de Maillardet, que 
HUDFDSD]GHUHVSRQGHUXQDVFLQFXHQWDSUHJXQWDVGXUDQWHHOODSVRGHXQDKRUD7DPELpQ
HVFULEHVREUH ODPiTXLQDFDOFXODGRUDGHOVHxRU%DEEDJHTXHHUDFDSD]GHUHDOL]DU
cálculos astronómicos y marítimos, e incluso ofrecerlos con tal certeza matemática que 
HUDFDSD]GHFRUUHJLUVXVHUURUHV\DO¿QDOLPSULPtDODLQIRUPDFLyQVLQLQWHUYHQFLyQ
alguna del ser humano.
32 Cfr. Edgar Allan Poe, Ensayos y críticas.
33 Cfr. Roger Bartra, El duelo de los Ángeles: locura sublime, tedio y melancolía en 
el pensamiento moderno.
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WRVHUHYHODHQHOPLVPRPpWRGREHQMDPLQLDQRGHSHQVDUORKLVWyULFRD
partir de imágenes. En el pasado, según Andre Monglond, se han con-
IRUPDGRLPiJHQHVTXHKDQVLGR¿MDGDVFRPRSRUXQDSODFDIRWRVHQVL-
EOH \ VyOR HO IXWXUR WHQGUi UHYHODGRUHV OR VX¿FLHQWHPHQWHSRGHURVRV
TXHKDJDQSRVLEOHREVHUYDUODLPDJHQHQWRGRVVXVGHWDOOHV$Vt³FLHU-
tas páginas de Marivaux o de Rousseau dejan ver un sentido secreto 
TXHORVOHFWRUHVGHVXpSRFDQRSXGLHURQGHVFLIUDUFRPSOHWDPHQWH´34 
Se trata entonces de descifrar el sentido secreto de esas imágenes del 
SDVDGRSHURQRSDUDD¿UPDUVXLOXVRULDH[LVWHQFLDHQHOSUHVHQWHVLQR
para señalar la crisis de la actualidad.
3DUD%HQMDPLQODLPDJHQGHOSDVDGRVXUJHGHODUHPHPEUDQ]DLQYR-
OXQWDULDTXHVHHQIRFDV~ELWDPHQWHHQHOVXMHWRKLVWyULFR\UHODPSDJXHD
en un instante de peligro. Ese recuerdo involuntario aparece no como 
un transcurso, sino como una imagen, que amenaza con desaparecer 
con cada presente que no se reconozca aludido en ella. Pero mientras 
HO KLVWRULDGRUKLVWRULFLVWD OHYDQWDXQD LPDJHQ³HWHUQD´GHO SDVDGR HO
KLVWRULDGRUPDWHULDOLVWDHQFDPELRODDWUDSDWDO\FRPRHVWDVHOHHQIRFD
HQHOPRPHQWRGHOSHOLJURODPDQWLHQHHQVXVLQJXODULGDG\HVWDEOHFH
una experiencia única con ella. El peligro que advierte Benjamin, no 
sólo es la amenaza del fascismo, sino el de prestarse como instrumento 
de la clase dominante, la empatía (Einfühlung) del historiador histori-
cista, cuyo origen es la apatía del corazón (Trägheit des Herzens), que 
³VLHPSUHUHVXOWDIDYRUDEOHDOGRPLQDGRUGHOPRPHQWR´%HQMDPLQTe-
sis sobre la historia..., 21).
La capacidad del historiador materialista para aprehender la imagen 
GHOSDVDGRGHSHQGHGHODDJXGH]DGHVXFRQVFLHQFLDVREUHODFULVLVHQ
que se encuentra el sujeto histórico, que de ninguna manera es un su-
jeto trascendental, sino la clase oprimida que lucha en ese momento de 
SHOLJUR\FRQVWUX\HHOHVSDFLRGHODDFFLyQSROtWLFDHQODRUJDQL]DFLyQ
GHOSHVLPLVPRVHGHVFXEUHHVD LPDJHQGHOSDVDGRTXHQRHVSRVLEOH
34 Citado en Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos.
Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Las ideas que a continuación 
se expresan fueron tomadas de diversos pasajes de las tesis de Benjamin. Se sigue la 
traducción de Bolívar Echeverría, que además de incluir las notas, apuntes y variantes, 
es la que mejor traslada de la lengua alemana a la castellana el sentido de las ideas ex-
SUHVDGDVSRUHO¿OyVRIR
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DEDUFDUFRQWHPSODWLYDPHQWH/DLPDJHQDXWpQWLFDHVfugaz, su verdad 
es siempre pasajera y corre el riesgo de que el más ligero soplo del 
SURJUHVRODKDJDGHVDSDUHFHU/D³DSDULHQFLD´GHODLPDJHQ³HQFDPELR
HVSHUDHQVXVLWLRSXHVVHDYLHQHPHMRUFRQODHWHUQLGDG´%HQMDPLQ
Tesis sobre la historia...




el pasado y el presente se juntan para conformar una constelación, en la 





que un mero recurso estilístico o metafórico, la alusión a imágenes del 
SDVDGR\ OD FRQIRUPDFLyQGH LPiJHQHVGLDOpFWLFDV VRQXQD IRUPDGH
FRQFHELU\FRQVWUXLUFUtWLFDPHQWHHOFRQRFLPLHQWRKLVWyULFRURPSLHQGR
con la empatía del historiador historicista con la historia de los vence-
GRUHV'HDOOtTXHODVLJQL¿FDFLyQPiVSURIXQGDGHVXVLPiJHQHVGLDOpF-
ticas sea su momento crítico, destructivo, mediante el que se fomenta el 
despertar de los sueños de la modernidad.
La imagen del autómata jugador de ajedrez, por tanto, que oculta 
EDMRODPHVDDODWHRORJtDHQORVVDORQHVGHOD¿ORVRItDDGTXLHUHXQD
VLJQL¿FDFLyQFUtWLFDFHQWUDOTXHVHH[SUHVDDORODUJRGHODVWHVLVSobre 
el concepto de historia. Desde esta perspectiva, una aproximación a las 
WHVLVQRVSHUPLWHQXELFDUWUHVWHPiWLFDVSULQFLSDOHVODUHQRYDFLyQFUt-
tica del materialismo histórico, a partir de la paradójica y provocadora 
aproximación a algunas ideas del mesianismo judío y el utopismo; la 
crítica al historicismo positivista y su concepto de progreso, que aún 
SHUYLYHHQFLHUWDVFRQFHSFLRQHVWHyULFDVGHO³PDWHULDOLVPRKLVWyULFR´
y la crítica del marxismo vulgar, en particular de la socialdemocracia y 
GHOPDU[LVPREROFKHYLTXH\VXVFRQFHSFLRQHVGHWUDEDMR\SROtWLFD36
36 Cfr(FKHYHUUtD³0HVLDQLVPR\XWRStD´HQValor de uso y utopía(VWH WUDEDMR
es deudor del análisis crítico de los ensayos de Bolívar Echeverría dedicados a Walter 
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3RUWDQWRODWHQWDWLYDEHQMDPLQLDQDFRQVLVWHPiVTXHHQXQDIXVLyQ
GHPRWLYRVGLVSDUHVR ODD¿UPDFLyQGHDOJXQRGHHOORVPDU[LVPRR
mesianismo, en una puesta en juego, una puesta en tensión del discurso 
¿ORVy¿FRGHOPDWHULDOLVPRKLVWyULFR\GHODWHRORJtDMXGtDSDUDODUH-
novación del carácter crítico del discurso y la práctica política de la iz-
quierda. He allí el legado y la actualidad de este pensador excepcional.
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